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MARIAN F O R T U N Y  1 M A R S A L  
Memoria llegida per son autor D. RAMON CASALS I VERNfS. en I'acte de col'lo- 
car  el  retrat del  genial pintor, en la Galeria de Reusencs ftlustres establerfa en e l  
CENTRE DE LECTURA, el  dia 27 de novembre de 1915. 
LEMA: Quan lnori Ve- controv&rsia sobre qui esta millor informat 
Iizquez, el Rei Fslip IV re- 
clama d= ja familia del gran ni qui deis esmentats encerta o erra. En te- 
~ i n t o r  un* miserables mara- nim prou amb escollir el millor documen- 
vedissoi que l i  devia aquill 
que retribuit R~~ amb tat p e r a  afermar-nos en la opinió que ens 
una soldada igual que do- proposem exposar. 
nava al seu barber, l i  va 
pintar eEls Borretxoss i per Volem, en profit de  la veritat histbrica, 
una pensió de set  cents da- seguir pas a pas, i des del seu comenqa- 
cats a I'sny, l i  féu els sdmi- 
titulats ,Les ment, la llegenda formada a l'entorn de  la 
Llences., <Les Filadorosa, genial figura. 
*Ssnt  Paur i 'Les Meni- 
"es., obres que estan vslua- Comencant per les popularitzades refe- 
des en m o l t s  miilons d e  rkncies d e  I'Avi d'En Fortuny, trobem que 
pessetes. 
Qiiina eonsei~ncia ya en elles no sols hi ha error d'apreciació en 
ser Is d'aquell Rei? un fet O qualitat determinada sinó que hi 
(Del llibrt Anales de la 
vida de les obres de ha snplantació d e  retrat. Tenim motius per 
Veláíqucz). a suposar qui fou el que per primera vega- 
da presenta el clitxé que ha servit per a 
treure'n les copies que pinten a Savi com 
INTRODUCCIO *un fnsteret desvolgnt, un bon home arnb 
botiga oberfa a l  Rava l  de Robaster, que 
Molts dels historiaires o crítics que s'han tot clavant bassietes o acollant frontices, 
ocupat de  Fortuny, fugen de  la realitat al feia figures de cera*. Com qui no din res! 
ressenyar determinats fets de  la historia Un pobret sense preparació, instrucció ni 
del gran pintor. No  pretenem provocar aprenentatge, treballant contínuament d e  
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fuster perque s'hi tenia de guanyar la vida; 
.un necessitat, ipnorant de la teoria i t2c- 
nica, de la policromia, el dibuix, I'escul- 
tura, I'emmotllar i repraduir, que sense 
saber com, li vingueren tots aquesfs conei- 
xemenfs i tingué prou temps per a fer di- 
verses escultures en fang i cera, diferents 
reirats de celebritats, el seu p~opi, de nota- 
ble sembianca, I'agrupument de . Carlota 
Corday assassinant a Marat* i a la mort 
de la mare de Don Anton de Bofarull va 
treure la muscareta a l  cadavre amb adrni- 
racid dels seus conveins que ignoraven 
aquest procedirnent,. 
D'ésser veritat QO que acabem de copiar, 
resultaria un bagatge tan gros, que aplana- 
ria al pobre fuster, o fóra poc un fuster per 
a sostenir cosa de  tanta importancia. 
Algunes vegades una part d'aqnests pro- 
digis s'han vist reaiitzais, pero barroera- 
ment, per algun solitari reclos en un cercle 
de  prudencia; més si I'ha volgut traspassar 
i ha pretengut exterioritzar la seva obra, la 
critica i el ridicul han sigut els encarregats 
de  fer recular els imprudents inexperts 
mancats d'educació en les belles arts. 
Presentar una copia del natural a tot re- 
Ileu, pot asegurar-se que no és tasca pro- 
pia d'un trist fusteret, com ens el pinten 
equivocadament, car I'emmotllar un cap 
del natural i treure'n una copia en giiix, no 
es capiq d'executar-ho, amb exit, el fuster 
més ben plantat, ni la meitat dels arquitec- 
tes que, en compliment de I'assignatura, 
tenen fets treballs d'escultura a I'Escola. 
Ometem ponderar el temps i estudis 
preliminars que són necessaris per a arri- 
bar a executar, passadorament, un retrat 
de  tamany natural de notable semblanca! 
Quan 1'Avi d'En Fortuny retorna a Reus, 
a I'any 1834, i fins que hi morí, va conser- 
var I'anomenada de que encara feia figures 
de cera, peró la veritat és que no s'hi de- 
dica més. Sens dubte en pascar algunes es- 
tones a la botiga de fuster-tallista que te- 
nia el seu fill Marian, doni lloc a que els 
que de nois el coneguereu, ja grans, es 
fessin un embull de record* i aixi, amb els 
anys, s'anés perfilant la silueta de I'Avi 
d'En Fortuny representant-se'l com un fus- 
teret amh ribets d'escultor tallista que feia 
i ensenyava figures de cera. 
El senyor Anton, profesor de violi, on- 
cle d'En Fortuny, persona seria i formal, 
ens esplica diferents vegades que quau el1 
tenia deu anys, el seu pare, (I'avi del pin- 
tor Fortuny) se I'emporti, junt amb el seu 
gerina, a correr món, durant set anys, exhi- 
bint les figures de cera del seu Museu, es- 
maltant la narració de  les capitals visitades 
amh aital riquesa de detalls, que semhlava 
que hom s'hi trobés. La scva esposa i filla, 
plenes de vida i salut en I'actualitat, con- 
firmen tot el relatat pel seu marit i pare 
respectivament. 
Si el net no hagués resultat un astre d'ai- 
tal magnitut que esfumava tot quan tenia a 
I'entorn, la figura i les gestes de I'avi prou 
s'haurien admirat en son temps destacant- 
se  i cobrant el relleu que mereixienl Per 
que no li mancaven condicions per a esser 
conegut i aplaudit ja siga com a escultor 
afortunat en aquella epoca en que I'art es 
trobava en el decadentisme, ja per I'aven- 
turera gosadia de l'artista bohemi, doncs 
fou el primer espanyol que, acompanyat 
de  la familia i amb un ben hahillat tren de 
carromats, fins aleshores no vist mai tan 
complert i equipat, féu un tan llarg viatge 
per Espanya i I'Estranger, viatge que dura 
set anys; set anys de delector a les multi- 
tuds mostrant l'art del seu Museu de  figu- 
gures de cera1 
Aquest sol fet mereix la més alta consi- 
deració i és digne d'elogi i de  particular 
estudi. Més I'avi, el boudadós avi, modes- 
tament, voluntariament, s'eclipsi per a mi- 
llar atendre la lloable missió de protegir 
al que era la llum dels seus ulls, la seva 
esperanca, la seva il'lusió, al seu admirat 
net; tasca que pot considerar-se complerta 
abastament el dia en que En Fortuny entra 
a Roma. 
Roma! Quin ocult poder conserves, que 
malgrat els segles despertes en el qui t'e- 
voca sentiments que abaus dormien; fas re- 
viure en la imaginació del qui en tu pensa 
tot el que ha existit de formos, de trigic, 
d e  plistica magnificencia; les gestes pro- 
pies dels déus? 
En aquella ciutat, dces vegades su- 
blim, Fortuny hi entra el dia 19 d e  Mar$ 
de 1858 i i'avi, al considerar que el seu 
nét ja havia arribat a port, mori tranquil 
justament al cap d'un any: el dia 19 de 
Marc de 1859. 
Com el Bombix mori que fina al portar 
al món al papelló afortunat clos en el cer- 
cle en que ha d e  filar el selecte bri, mera- 
velles d e  color i de riquesa, I'avi desapa- 
regué quan va tenir segur el seu nét en 
I'ideal capoll on hi tenia d'elaborar la be- 
Ilesa i la gloria. 
La seva tasca quedi  finida, i en sorgi el 
Geni! 
FORTUNY 
EL SEU AV1 1 ELS SEUS PROTECTORS 
Tots sabem que En Marian Fortuny i 
Marsal nasqué a Reus el dia 11 de Juny d e  
1838 al segon pis d e  la casa número 36 
del Raval d e  Rohuster. 
Gautier ha dit que quan nasqué En For- 
tuny, totes les fades d e  la pintura assisti- 
ren al seu bateig i cada una Ii féu la seva 
ofrena; sois la fada del mal estigué absent. 
Parlar d'En Fortuny i no dir res del seu 
avi, és senzillament imposible. I com tan 
en I'ú com en I'altre, ha incorregut algun 
historiador en error que cal rectificar, o els 
ha retratat amb fesomia que no han tin- 
gut mai en la reaíitat, nosaltres, assesorats 
per qo que consta en les partides de nai- 
xenca i casament en i'Arxiu de nostra aba- 
dia, per les noticies que ens ha facilitat la 
família d'En Fortuny, pel que han com- 
provat amics coetanis de I'eminent reuscnc 
i 'pel que rccordem com a espeitadors, 
devem fer constar : 
Que I'avi no sigué mai un fusteret des- 
valgut, pcr la senzilla raó de que no tingué 
aquest ofici, i si emprengué a peu el viatge 
a Barcelona, fóu perque tenia un caricter 
decidit i per ésser cosa corrent, en aquella 
epoca en que no hi havia ferro-carril, entre 
la gent menestrala i pagesa, fer els viatges 
a peu quan no hi havia'l rossec de dones, 
tragectes molt més llargs es feien, amb I'cs- 
timul de donar satisfacció a la vanitat d'ar- 
ribar a terme més aviat que la galera, la 
ferradura o la diligencia. 
Cal insistir en que el viatge no el féu 
a peu per necesitat, com un captaire, a 
la bona de Déu, com algun biógraf ha vol- 
gut suposar; el1 tenia a Barcelona al seu fi l l  
gran Marian pare del seu nét estimat comp- 
tant sostenir-se al seu costat; pero la mort 
féu irrealitzable aquest progccte arrabas- 
sant la vida a qui devia sostcnir-los qnan 
tot just emprenien el viatge; aquesta des- 
gracia imprevista féu que a i'arribar a Bar- 
celona, tinguessin de recórrer a les antignes 
amistats, doncs el1 sols tenia un passament 
modestíssim. Entre altres béns, possei'a, de 
sa esclusiva propietat, la casa del carrer 
d e  Bages, número 18, segons consta en els 
llibres de la Casa Comunal. Hem de remar- 
car també que el petit Fortuny no va roman- 
dre mai abandonat a la ventura pels nostres 
carrers. Tot aixo és pintoresc pero no és  
exacte; i ho desrnentirn perquk no sols 
afecta a la familia del gran pintor, sinó als 
sentiments humanitaris del poble de Reus 
jamai posats justament en tela d e  judici 
per ningú. 
